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　　 [摘 　要 ] 网络时代将推动高等教育研究活动、研究机构和研究人员的转变。首先 , 科研工作应在激烈竞
争与合作互补两方面加速发展 , 科研规划引导与服务公众趋势并存 ; 其次 , 研究机构应利用强大信息加工能力 ,
借助数据库提供多样和有效的产品 ; 再次 , 科研应突出其社会科学研究性质 , 维护专门化并为公众提供开放的
人文评论园地 ; 最后 , 研究者应通过学派制衡确立话语权 , 面向公众塑造文化学者。
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国高等教育学研究在 20 世纪 70、80 年代的实际需









































临调整定位的压力 , 需要思考下列问题 : 如何打造
新型科研中心 ? 如何取得信息优势 ? 如何在高等教
育领域内确立自身地位 ? 如何与高校内其它研究机
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层 , 要么在方法上更为先进完善 , 要么有巨大的人
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On the Research of Higher Education in Web Era
ZHAN G Tong
(College of Education , Xiamen University , Xiamen ,Fujian 　361005 , China)
　　Abstract :Web Era will change institutes and researchers of the higher education research. Firstly researches
should develop in the direction of competition and cooperation , and it should combine the function of developing
science with the function of serving public. Secondary institutes should offer diversiform and effective products
by its ability of processing information. Thirdly researches should st ress the character of social science , maintain
specialization and provide open space for public comment . Finally researchers should develop authority through
balancing different schools , and try to become public scholars.
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